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Per tal d'estalviar espai, ais índexs únicament se citen els números i les pagines
de la coHaboració. Les dates deis números es donen a continuado; s'ha de
considerar que, la majoria de vegades, aquesta es una data "ideal": la publica-
do real del número en qüestió sol teñir un cert endarreriment.
•1 1987, juliol-desembre
• 2-3 1988, gener-desembre
• 4 1989, gener-juny
• 5 1989, juliol-desembre
• 6-7 1990, gener-desembre
• 8 1991, gener-juny
• 9 1991, juliol-desembre
• 10 1992, gener-juny
•11 1992, juliol-desembre
• 12 1993, gener-juny
•13 1993, juliol-desembre
• 14 1994, gener-juny
• 15 1994, juliol-desembre
• 16 1995, gener-juny
•17 1995, juliol-desembre
• 18 1996, gener-juny
•19 1996, juliol-desembre
• 20 1997, gener-juny
• Special issue IFLA'93 agost 1993
Jesús Gascón. Biblioteca de Ciéncies de la Universitat Autónoma de Barcelona i Escola
Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació.
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índex alfabétic d'autors
S'hi inclouen autors i traductors de totes les coHaboracioiis publicades a la
revista: articles, ressenyes, descripcions de centres, etc.
Les citacions segueixen el model donat a l'article d'A. Estivill i C. Urbano
"Citacions i referéncies de fonts bibliográfiques i no bibliográfiques", publicat
a ítem, número 15, p. 4-59. Se separa d'aquest model el fet que es donin els
títols en cursiva, no entre cometes. En les coHaboracions amb mes d'un autor,
se n'han citat tots i s'ha repetit la citació sota l'encapfalament corresponent a
cada un d'ells.
010: Barcelona Informado al teléfon. 6-7, p. 95-97
Abad ¡ Padrosa, Muntsa. [Ressenya de] Temps era temps: jornades del llibre infantil
i juvenil. 4, p. 112
Abadal Falgueras, Ernest. Aplicadons del CD-ROM al mercal editorial: experiéncies ¡
perspectives a Europa. 5, p. 53-61
—. [Ressenya de] /Access Faxon: Information Access Services. 6-7, p. 99-100
—. [Ressenya de] Amat, Nuria. De la información al saber. 8, p. 118
—. [Ressenya de] Amat, Nuria. La biblioteca electrónica. 8, p. 119
—. [Ressenya de] The CD-ROM directory. 1989. 6-7, p. 100
—. [Ressenya de] CD-ROM yearbook. 1989-1990. 6-7, p. 100
—. [Ressenya de] Coll-Vinent, R.; Bernal, F.J. Curso de documentación. 8, p. 117-118
—. [Ressenya de] Directory of portable databases. 6-7, p. 101
—. [Ressenya de] Emard, J.P. CD-ROMs in print. 1988-1989. 6-7, p. 100
—. [Ressenya de] Fundamentos de información y documentación. 5, p. 110-111
—. [Ressenya de] García Gutiérrez, A. L; Lucas Fernández, R. Documentación auto-
matizada en los medios informativos. 2-3, p. 147-148
—. [Ressenya de] Heimburger, A. Guide to CD-ROM. 6-7, p. 102
—. [Ressenya de] Information world en español. 10, p. 161-163
—. [Ressenya de] Moreiro, J.A. Introducción bibliográfica y conceptual al estudio evo-
lutivo de la documentación. 8, p. 119-120
—. [Ressenya de] Pinto Molina, María. El resumen documental: principios y métodos.
11, p. 215-216
—. [Ressenya de] Ruiz, Beatriz; González, Teresa (eds.). Catálogo de servicios espa-
ñoles de información electrónica ASCII. 11, p. 199-202
—; Codina Bonilla, Lluís. Gestió documental amb microordinadors: característiques,
estructura i tecnologia deis sistemes de gestió documental. 11, p. 72-100
—; —. Recoder, Maria-Josep. La industria de les bases de dades a Catalunya: panorá-
mica de deu anys. 9, p. 36-50
—. The database industry in Catalonia: a ten year overview. Special issue, p. 72-85
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Adell, Jordi; Bellver, Toni; Falomir, Vicent. El gopher: noves tecnologies de la informa-
do per a biblioteques. 13, p. 104-112
Agenjo, Xavier; Ruiz, Carlos. La automatización de la Biblioteca Nacional. 6-7, p. 55-
68
Agramunt, Pepa; Permanyer, Jordi; Pi, Nuria; Cortés, Antoni. Aladí o la informatització
d'una xarxa de biblioteques: descripció i pautes per a la selecció d'un sistema
informátic. 6-7, p. 9-36
—; Mulé, Nuria. [Ressenya de] Llista d'encapcalaments de materia en cátala. 4, p.
111-112
Aguadé, Enric. La informado local i comarcal a la biblioteca pública: algunes propos-
tes. 15, p. 95-103
Agustí, Lluís. La xarxa de biblioteques i els servéis informatius de /'Instituto
Cervantes. 20, p. 112-123
—; Dachs, Ramon. Videotex i biblioteques. 9, p. 86-96
Albero i Zaragoza, Jordi. [Ressenya de] Thesaurus de ciéndes empresarials. 12, p.
217-219
Alcolea Blanch, Santiago. Instituí Amatller d'Art Hispanic. 11, p. 159-163
Alós-Moner, Adela d'. Les biblioteques ais Estáis Units: un solid sistema d'informació.
6-7, p. 85-93
—. [Ressenya de] Clayton, Marlene. Gestión de automatización de bibliotecas. 10, p.
149-150
—. [Ressenya de] Vitiello, Giuseppe. Le biblioteche europee nella prospettiva compa-
rata. 19, p. 196-197
—; Llobet, Montserrat. E/s discos optics. 1, p. 63-68
Altarriba, Nuria. [Ressenya de] Martínez de Sousa, José. Manual de edición y autoe-
dición. 15, p. 204-205
—; Botanch i Albo, Eduard; Fulla i Boñigas, Nuria. El Catáleg Col.lectiu del Patrimoni
Bibliográfic de Catalunya. 14, p. 99-109
Amat, C.B.; Pérez Salinas, I.; Ramos Pérez, A. Aplicación del modelo entidad-relación
a la definición de datos y al establecimiento de relaciones en el diseño de una
base de datos de información de actualidad. 5, p. 63-81
Amat, Lluísa; Serra, Gemma. La CDB: un projecte de coordinado de les biblioteques
biomédiques de Catalunya. 9, p. 68-75
Amat, Nuria. El bibliotecari de /'any 2000. 2-3, p. 79-85
Andreu, Cristina; Escañuela, Ana; Torres, Cristina. El catáleg de la UAB: una enques-
ta d'ús. 19, p. 79-93
Anglada, Lluís. Algunes reflexions a l'entorn de la dnquena edició del 'Formato IBER-
MARC para registros bibliográficos'. 19, p. 137-143
—. Cooperado bibliotecária a Espanya. 16, p. 51-67
—. Les edicions revisades de les ISBD M, NBM, CM i S. 2-3, p. 105-118
—. El futur de les bibliotequesi el bibliotecari del futur. 13, p. 5-24
—. Les traduccions catalanes de les ISBD: valorado i línies de treball. 1, p. 95-99
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—. [Ressenya de] Adams, Roy. Decision support systems and performance assess-
ment in academic libraries. 15, p. 193-194
—. [Ressenya de] Bruijns, R.A.C. Status and image of the librarian: report of a sam-
ple survey carried out in twelve countries. 13, p. 197-198
—. [Ressenya de] Bryson, Jo. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de infor-
mación. 13, p. 198-200
—. [Ressenya de] The effective academic library. 17, p. 105-107
—. [Ressenya de] Estivill i Rius, Assumpció. L'Escola de Bibliotecáries: 1915-1939.
11, p. 202-208
—. [Ressenya de] Johnson, Peggy. Automation and organizational change in libraries.
12, p. 203-205
—. [Ressenya de] Lancaster, F.W. If you want to evaluate your library. 8, p. 128-129
—; Cortada, Jordi; Parré, Joan-Baptista. Procos de selecció d'un sistema per a I'au-
tomatització de les biblioteques de la Universitat Politécnica de Catalunya. 6-7, p.
43-53
Aparicio Granero, Dolors; Cid Leal, Pilar. Els arxius dels comités organitzadors deis
jocs olímpics. 12, p. 105-122
Argudo, Silvia. Historia local de Catalunya: fonts d'informació. 19, p. 144-165
—; Núñez, Lluísa. Les biblioteques universitáries catalanes al web. 20, p. 6-22
Ávila i Morera, Xavier; Vives Ylla, Narcís. El correu electronic: noves possibilitats comu-
nicacionals. 9, p. 76-85
Bagunyá, Lluís. La classificació de la música: un problema no resolt. 4, p. 51-60
—. El Congrés IFLA'93 des del Col-legi. 12, p. 4-7
—. Words of welcome from your Catalan colleagues. Special issue, p. 3-4
—. [Ressenya de] Barcelona: guia de biblioteques: la lectura pública a Barcelona. 10,
p. 145-147
—. [Ressenya de] Discotheque céntrale de Paris. Classificació d'enregistraments
sonors. 5, p. 97-98
—. [Ressenya de] Universitat Autónoma de Barcelona. Servei de Biblioteques.
Reglament del Servei de Biblioteques de la Universitat Autónoma de Barcelona. 6-
7, p. 113-114
—; Camps, Elisa. La lectura public a Catalunya: estat de la qüestió a 10 anys de la
Llei de Biblioteques. 8, p. 3-23
—; —. Public libraries in Catalonia: a status report after a decade of the Library Law.
Special issue, p. 12-31 (tradúcelo actualitzada de I'article anterior)
Baiges, Ana. [Ressenya de] Pinto Molina, María (ed.). La catalogación de documentos:
teoría y práctica. 16, p. 180-182
—; Brunet i Sahún, Xavier; Espinos, Montserrat. La Library of Congress Classification
a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 12, p. 93-104
Baiget, Tomás. [Ressenya de] Amat, Nuria. La documentación y sus tecnologías. 15,
p. 194-195
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Baiget, Tomás (cont). [Ressenya de] Multimedia 1996: tendencias. 19, 194-195
Bailac i Puigdelltvol, Assumpta. Les ¡listes d'encapcalaments de materia i la bibliote-
ca pública. 2-3, p. 95-103
—; Carreras, Concepció; Elvira, María; Grauvilardell, Ma Carme. Col-lecció local a la
biblioteca pública: recomanacions básiques, 4, p. 67-76
Balagué, Nuria; Morer, Juan. El projecte Telephassa: una experiencia de cooperado
entre biblioteques europees. 12, p. 81-92
Baldocchi, Imma; Gelabert, Nuria. Llista d'encapcalaments de materia en cátala. 4, p.
15-20
Baldrich, Mercé. [Ressenya de] Marsá, Maria (ed.). Las bibliotecas públicas del Es-
tado. 10, p. 147-148
—. [Ressenya de] Ballester, Josefina; Camps, Elisa; Mayol, Carme. Normes per a
biblioteques publiques a Catalunya II. 9, p. 119-120
—. [Ressenya de] Baró, Mónica; Maña, Teresa; Roig, Anna M. Les biblioteques a les
escoles publiques de Catalunya. 6-7, p. 102-103
Baró, Mónica. [Ressenya de] Escolar, Hipólito (dir.). Historia ilustrada del libro espa-
ñol. Los manuscritos. 14, p. 152-154
—. [Ressenya de] Botrel, Jean-Frangois. Libros, prensa y lectura en la España del siglo
XIX. 13, p. 195-196
—. [Ressenya de] Martínez Martín, Jesús A. Lectura y lectores en el Madrid del siglo
XIX. 12, p. 206-208
—. [Ressenya de] Ruiz, Elisa. Hacia una semiología de la escritura. 12, p. 213-214
—; Maña, Teresa. "Eppur si muove": un decenni de biblioteques escolars. 8, p. 24-30
—; —. "Eppur si muove": a decade of school libraries. Special issue, p. 66-71
Baró i Queralt, Jaume. [Ressenya de] Codina, Lluis. El Ilibre digital. 19, p. 185-186
—. [Ressenya de] López Yepes, José (ed.). Manual de información y documentación.
18, p. 185-186
Batlló, M. Isabel; Comalat, Maite. Les biblioteques escolars en els sistema de lectu-
ra pública de Catalunya. 19, p. 26-32
Beaudiquez, Marcelle. Les bibliografies nacionals corrents i retrospectives dins del
marc del control bibliográfic universal. Traduít de l'original francés per Leonor Vela.
1, p. 103-120
Bellver, Tom; Adell, Jordi; Falomlr, Vicent. El gopher: noves tecnologies de la informa-
do per a biblioteques. 13, p. 104-112
Bellveser, Enric. [Ressenya de] Fuentes, M. Eulalia (ed.). Manual de documentado
periodística. 17, p. 107-108
—. [Ressenya de] Fuentes, M. Eulalia; Conesa, Alicia. La documentado periodística
[i] Seminan La Documentació ais Mitjans de Comunicació (2n: 1994: Valencia,
Comunitat Valenciana). Documentació periodística. 16, p. 176-177
Bene'ít, Jordi; Serrano, Jordi. Subministrament de documents des d'una biblioteca
espedalitzada. 8, p. 43-51
Bibliografía sobre documentado. 2-3, p. 87-92
Blasco Viñals, Jaume. La formado en el camp de la conservado, restaurado i pre-
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servado de la imatge fotográfica a Catalunya i a Espanya. 14, p. 89-98
—. [Ressenya de] Jornadas Antoni Vares (2es: 1992: Girona, Catalunya). La ¡matge i
la recerca histórica: ponérteles i comunicacions. 12, p. 199-203
Boada i Vilallonga, M. Teresa. En recordanca de la companya M. Antonieta Cot. 16, p.
137-138
Borras, Josep Ángel. [Ressenya de] Codina, Lluís. Sistemes d'informació documental.
16, p. 173-174
—. [Ressenya de] Hispanic cataloguing collection. 11, p. 212-213
—. [Ressenya de] Jornades Catalanes de Documentado (4es: 1992: Barcelona,
Catalunya). Biblioteques, centres de documentado i servéis d'informació: 22, 23
i 24 de gener de 1992. 10, p. 155-157
—; Cantos, Carme. Edició de discos CD-ROM. 12, p. 123-133
Borrull, Anna. El centre de documentado i la biblioteca de la Fundado CIDOB. 12, p.
163-167
Borras Lorente, M§ José. /.'Hemeroteca General de la UAB, centre viu de l'expressió
informativa i cultural. 14, p. 120-124
Bosch i Pou, Mercé. Documentalist and librarían education in Catalonia. Special issue,
p. 86-92
—. Els estudis de biblioteconomia i documentado i la configurado dels futurs professio-
nals a I'Estat espanyol. 13, p. 39-60
—. [Ressenya de] Abadal, Ernest; Recoder, Maria Josep. La informado electrónica a
Catalunya: análisi comparativa. 9, p. 118-119
—. [Ressenya de] Fuentes i Pujol, Ma Eulalia. Documentado, telecomunicacions i
informática: la teledocumentadó. 9, p. 139
—; Espelt, Constanga. Quin poder de decisió teñen els bibliotecaris en els centres
petits i mítjans? 18, p. 102-113
Botanch i Albo, Eduard; Altarriba i Vigatá, Nuria; Fulla i Bohigas, Nuria. El Catáleg
Col-lectiu del Patrimoni Bibliográfic de Catalunya. 14, p. 99-109
Bravo Jiménez, Pedro A. Dinamització de la biblioteca pública: un exemple práctic: la
Biblioteca "Ramón Fernández Jurado" de Castelldefels. Amb la col-laboració d'Esther
Corbera i Hosta, Carme Grauvilardell. 11, p. 42-53
Bretos, M. Teresa; Carbonell, Francesca. Sistema bibliotecari: una llei per a cada
país? 19, p. 38-55
Bróll i Nadal, Anna. [Ressenya de] Barcelona (Provincia). Servei de Biblioteques.
Quatre anys fent Xarxa: memoria 1991-1994. 20, p. 189-191
Brunet ¡ Sahún, Xavier; Baiges, Ana; Espinos, Montserrat. La Library of Congress
Classification a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 12, p. 93-104
Busquet i Duran, Montserrat. La Llei 4/1993 i la biblioteca pública. 19, p. 11-16
Busquéis, Daniel. El sistema bibliotecari de Bexley (Londres). 5, p. 15-32
—. [Ressenya de] Moscoso, Purificació; Ríos García, Yolanda. Estado actual de la apli-
cación de las nuevas tecnologías de la información en las bibliotecas y su impac-
to sobre el funcionamiento bibliotecario: puesta al día. LIB-2/13-update (Spain).
11, p. 213-215
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Buxó Bosch, M. Francisca. Biblioteca ESADE: procés d'informatització. 6-7, p. 37-41
Cabo i Cardona, Anna. Biblioteca Popular Franceses Bonnemaison, 1909-1995: histo-
ria i ús actual. 17, p. 66-73
Cabo i Rigol, Mercé; Espinos, Montserrat; Sort i Tico, Miriam. Consideracions sobre
la Llei del sistema bibliotecarí de Catalunya des d'una biblioteca universitaria. 19,
p. 33-38
Camajuncosas, Montse; Oms, Josep Sebastiá. Bibliopiscines, una experiencia d'ani-
mació a la lectura i de divulgado de les biblioteques de Balaguer (la Noguera). 6-
7, p. 69-74
Campos, Elisa; Cid, Pilar. Biblioteques, arxius i centres de documentado en la prem-
sa diaria de Catalunya. 15, p. 118-133
Camps, Elisa. Library associations in Catalonia. Special issue, p. 93-101
—. [Ressenya de] Bowden, Russell. Principes directeurs pour la gestión des associa-
tions professionnelles d'archivistes, de bibliothécaires et de documentalistes. 11,
p. 196-197
—. [Ressenya de] Marqueting bibliotecario: estudio de mercado: Biblioteca Municipal
de Rentería, 1991. 13, p. 206-207
—. [Ressenya de] Servéis informatius per ais usuaris de la informado: directrius per
ais bibliotecaris-documentalistes. 10, p. 160-161
—; Bagunyá, Lluís. La lectura pública a Catalunya: estat de la qüestió a 10 anys de
la Llei de Biblioteques. 8, p. 3-23
—; —. Public libraries in Catalonia: a status report after a decade of the Library Law.
Special issue, p. 12-31 (traducció actualitzada de I'article anterior)
—; Crespán, Josep Lluís. Navegar en un entorn turbulent: els bibliotecaris-documen-
talistes a Catalunya: situado actual i perspectives de futur. 18, p. 83-101
—; Roque, Jordi (trad.). Gier, Wilco de; Prins, Hans. Imatge, estatus i reputado de la
biblioteconomia i la documentado. 13, p. 25-38
Camps Mundo, Carles (trad.). Triviño Acuña, Eva; Páez Maná, Jorge. Régimjurídic del
flux telemátic d'informadó. 11, p. 4-17
Camps i Salvat, Carme. Les biblioteques infantils. 1, p. 9-18
Cantos, Carme; Borras, Josep Ángel. Edició de discos CD-ROM. 12, p. 123-133
—; Estivill, Assumpció. CDS/ISIS: un bon producte a preu regalat. 11, p. 101-117
Carbonell, Francesca; Bretos, M. Teresa. Sistema bibliotecarí: una llei per a cada
país? 19, p. 38-55
Carreras, Concepció; Bailac, Assumpta; Elvira, Maria; Grauvilardell, Ma Carme.
Col-lecció local a la biblioteca pública: recomanacions básiques. 4, p. 67-76
—; Permanyer, Elvira. L'esporgada del fons a les biblioteques publiques: aproximado
a la creado d'un centre de recollida de documents obsolets. 8, p. 66-79
—; Seguí, M. Rosa. Reflexions sobre la classificadó i la indexadó dels documents
infantils. 1, p. 37-43
Casadellá, Jordi; Miró, Laura. Creado d'uns encapgalaments de materia per a les
biblioteques dentífiques de la Universitat de Barcelona. 4, p. 45-50
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—; Planet Anna M. Centres de documentado química. 2-3, p. 69-78
Casado, Lluís; Vails, Anna. El canvi vers la qualitat de serve/. 11, p. 138-155
Casaldáliga, Anna. [Ressenya de] Martín Vega, Arturo. Fuentes de información gene-
ral. 18, p. 186-187
Casassas ¡ Ymbert, Anna M. [Ressenya de] Cicle de Conferencies sobre Historia de
la Cartografía (1990 : Barcelona,'Catalunya). Introducció general a la historia de
la cartografía. 6-7, p. 103-104
Catalunya. Decret 300/1995, de 25 d'octubre, peí qual s'estableix ¡'estructura de
l'entitat autónoma Biblioteca de Catalunya. 19, p. 67-72
—. Decret 331/1995, de 28 de novembre, peí qual s'estableix la composidó del
Consell de Biblioteques. 19, p. 73
—. Decret 340/1995, de 29 d'octubre, peí qual s'autoritza la Biblioteca de Catalunya
per constituir el Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya. 19, p. 74
—. Llei 4/1993, de 18 de marc, del sistema bibliotecari de Catalunya. 19, p. 56-66
Catalunya. Xarxa de Biblioteques Publiques. Comissió de Bibliografía. Difusió biblio-
gráfica i adquisicions a la Xarxa de Biblioteques Publiques de la Generalitat de
Catalunya. 11, p. 54-62
Cid, Pilar; Aparicio Granero, Dolors. Els arxius dels comités organitzadors deis jocs
olímpics. 12, p. 105-122
—; Campos, Elisa. Biblioteques, arxius i centres de documentado en la premsa dia-
ria deCatalunya. 15, p. 118-133
Codina, Lluís. Nous sistemes operatius per a microordinadors i les seves possibles
implicacions per a la gestió documental. 10, p. 64-78
—. [Ressenya de] Caridad, M.; Moscoso, P. Los sistemas de hipertexto e hiperme-
dios: una nueva aplicación en información documental. 10, p. 148-149
—. [Ressenya de] García-Ramos, Luis A. Discos ópticos: tecnologías, productos, apli-
caciones. 9, p. 136-138
—; Abadal Falgueras, Ernest. Gestió documental amb microordinadors: característi-
ques, estructura i tecnologia deis sistemes de gestió documental. 11, p. 72-100
Col-legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya. Declarado en favor del
dret a la lectura i a la informado publiques per ais dutadans de Catalunya. 9, p.
3-10
Colomer i Bartrolí, Mercé (trad.). Melot, Michel. Proyecte per a una gran biblioteca
pública: la biblioteca, Hoc de democracia. 5, p. 9-14
Comalat, Maite; Batlló, M. Isabel. Les biblioteques escolars en els sistema de lectu-
ra pública de Catalunya. 19, p. 26-32
—; Reyes, Lourdes; Rodríguez, Concepció. Imatge i ús deis servéis d'informadó en
els alumnes de I'Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de Biblioteconomia i
Documentado (I). 20, p. 87-111
Cornelias, Nuria; Gracia, Mónica; Minobis, Eduard; Mur, Robert; Pallas, Montserrat;
Roca, Marta; Rovira, Anna; Salazar, Montserrat; Suy, Imma. La incorporado deis
fons bibliográfics departamental al catáleg únic de les biblioteques de la
Universitat Politécnica de Catalunya. 16, p. 68-76
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Conesa, Alicia. [Ressenya de] Delange, Christian (ed.). Écrits, images et sons dans la
Bibliothéque de France. 19, p. 151
—. [Ressenya de] López Yepes, Alfonso. Manual de documentación audiovisual. 12,
p. 205-206
—. [Ressenya de] RIAO 91: conference proceedings: intelligent text and image hand-
ling. 8, p. 126-128 '
Conesa, Ida. [Ressenya de] Satué, Enríe. El disseny de ¡Ubres del passat, del present
i, tai vegada, del futur: la petjada d'Aldo Manuzio. 18, p. 193-194
Conesa i Sans, Rosalia; Garrich i Riber, Montserrat. L'Esbart Cátala de Dansaires: un
projecte de reorganització del fons documental. 18, p. 122-131
Conill Güell, Marta. [Ressenya de ] RelD: base de datos de resúmenes de información
y documentación. 20, p. 207-209
Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya. Estatuís. 19, p. 75-78
Corbera i Hosta, Esther; Grauvilardell, Carme (col.). Bravo Jiménez, Pedro A.
Dinamització de la biblioteca pública: un exemple práctic: la Biblioteca "Ramón
Fernández Jurado" de Castelldefels. 11, p. 42-53
Cortada, Jordi; Anglada, Lluís; Parré, Joan-Baptista. Preces de selecció d'un sistema
per a I'automatizado de les biblioteques de la Universitat Politécnica de Cata-
lunya. 6-7, p. 43-53
Cortés, Antoni; Agramunt, Pepa; Permanyer, Jordi; Pi, Nuria. Aladí o la informatització
d'una xarxa de biblioteques: descripció i pautes per a la selecció d'un sistema
informátic. 6-7, p. 9-36
Crespán, Josep Lluís; Camps, Elisa. Navegar en un entorn turbulent: els bibliotecaris-
documentalistes a Catalunya: situado actual i perspectives de futur. 18, p. 83-101
Crespi, Joana. El patrímoni musical a Catalunya. 17, p. 74-82
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S'ha donat per suposat el context on se sitúen els termes d'indexació: així,
s'entén que els conceptes es tracten dins del camp o en relació amb les biblio-
teques, la documentado, etc.
En el cas d'encapcalaments amb mes d'un concepte relacionat, s'ha optat per
assignar entrades per a cada una d'aquestes facetes. Les formes de ñoñis propis
segueixen AACR2r. Al qualificador deis topónims espanyols, pero, hem fet
servir el nom de la comunitat autónoma, no el de l'estat. Els centres poden tro-
bar-se peí seu nom, com també agrupats sota el nom del municipi on s'ubi-
quen. A les remissions internes el terme desestimat es dona en cursiva.
OlO (Barcelona Informado), 6-7, p. 95-97
AACR2, 5, p. 93-95
i Internet, 18, p. 42-74
ABBA, vegeu Asociación de Bibliotecarios y
Bibliotecas de Arquitectura
accés al document original, vegeu obtenció
de documents
accés remot al document, 18, p. 6-16, 17-
27
ADABAS, 6-7, p. 55-68
ADONIS (programa), 5, p. 53-61
adquisicions a biblioteques publiques, 11,
p. 54-62
recursos Internet que les faciliten, 20, p.
57-62
ús d'lnternet, 20, p. 57-62
Agrupació Escola de Bibliotecáries, spec.
issue, p. 93-94
ajuntaments i biblioteques, 19 (17-20)
Alcudia (Balears)
Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró,
10, p. 108-113
Alemanya
legislado sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
ALEPH, 8, p. 38-42
al CSIC, 17 p. 16-37
alumnes de biblioteconomia, vegeu estu-
diants de biblioteconomia
animado a la lectura, vegeu lectura -
foment
Anuarí de les Biblioteques Populare, 14, p.
21-36
APPS. Fons Documental, 18, p. 148-149
arquitectura de biblioteques, 10, p. 3-63
art
fonts d'informació, 11, p. 159-162
Arxiu Gavín, 19, p. 154-155
arxius
empreses de custodia, vegeu custodia
d'arxius - empreses
organització
empreses, 12, p. 146-162
arxius d'imatges
fotográfiques
conservació, 14, p. 89-98
Institut Amatller d'Art Hispanic. Foto-
teca, 11, p. 159-162
videográfiques
indexació, 2-3 p. 51-60
arxivística
empreses de servéis, 12, p. 146-162
fonts d'informació bibliográfica, 15, p.
60-94
ISAD, 17, p. 110-111
Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas
de Arquitectura, 16, p. 61-62
Associació de Bibliotecaris de Catalunya,
spec, issue, p. 96-98
associacions de bibüoteques especialitzades
Espanya, 16, p. 51-67
associacions professionals
Catalunya, spec, issue, p. 93-101
Espanya
directoris i publicacions, 15, p. 72-76
Estats Units d'América, 6-7, p. 85-93
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análisi de sistemes, 6-7, p. 9-68
avaluado
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bibliopiscines, 6-7, p. 69-74
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Barcelona Informació, 6-7, p. 95-97
Biblioteca de Catalunya, 10, p. 50-63;
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Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG, 8,
p. 83-89
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son, 17, p. 66-73
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27-29
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49
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Centre de Recursos Educatius per a Defi-
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cients Visuals a Catalunya Joan
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Centre Excursionista de Catalunya, 19, p.
156-157
Consorci de Recursos i Documentació per
a l'Autonomia Personal, 18, p.
144-146
Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana, 19, p. 157-158
ECOM. Fons Documental, 18, p. 149-151
Esbart Cátala de Dansaires, 18, p. 122-
131
Escola Universitaria de Treball Social de
Barcelona, 4, p. 29-43
Fundació CIDOB, 12, 163-167
Fundació "la Caixa". Centre Cultural.
Mediateca, 15, p. 163-167
Instituí Amatller d'Art Hispanic, 11, p.
159-162
Instituí Cátala del Consum, 20, p. 152-
169
Instilul Calólic d'Esludis Socials de Barce-
lona. Biblioteca, 18, p. 137-138
Inslilul de Batxillerat Barrí Besos, 14, p.
110-119
Inslilul del Tealre. Ceñiré d'lnformació,
Documenlació i Difusió, 13, p.
142-147
Llibreria Gabernel, 19, p. 160
Química Farmacéulica Bayer, 18, p. 35-41
Rafael Dalmau, Editor, 19, p. 160-161
Unió Excursionisla de Calalunya, 19, p.
161-162
(vegeu també Universilal de Barcelona,
Universilat Politécnica de Cala-
lunya, Universilal Pompeu Fabra)
Barcelona (Catalunya : Provincia). Diputado
Provincial. Xarxa de Biblioteques
Populars, vegeu Xarxa de Biblio-
teques Populars de la Dipulació
de Barcelona
Barcelona Informado, 6-7, p. 95-97
bases de dades
accés, 2-3, p. 19-24
CDS/ISIS, vegeu CDS/ISIS
distribució, 8, p. 52-65
disseny, 5, p. 63-81
documentáis
sistemes de geslió, 11, p. 72-100
en CD-ROM, vegeu CD-ROM
en línia, 2-3, p. 19-24; 8, p. 52-65
producció
Calalunya, 9, p. 36-50; spec, issue,
p. 72-85
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bases de dades (cont.)
empreses, 12, p. 146-162
ús, 11, p. 63-71
Bayer S.A., vegeu Química Farmacéutica
Bayer
benestar social, vegeu servéis socials
Bexley (Londres, Anglaterra)
biblioteques, 5, p. 15-32
bibliografía
de fonts d'informació bibliográfica, 15, p.
60-94
i bibliología, 11, p. 25-41
Bibliografía histórica tarraconense, 19, p.
149-150
bibliografies nacionals, 1, p. 103-120
bibliología, 11, p. 25-41
bibliopiscines, 6-7, p. 69-74
Biblioteca Can Butjosa
activitats d'animació, 1, p. 19-26
Biblioteca Can Torró, vegeu Fundació
Biblioteca d'Alcúdia Can Torró
Biblioteca de Catalunya, 19, p. 7-10; spec.
issue, p. 5-11
decret 300/1995, pel qual s'estableix la
seva estructura, 19, p. 67-72
Departament de Música, 17, p. 79-82
edifici, 10, p. 50-63
historia, 14, p. 5-20
Biblioteca de la Universitat de Barcelona,
vegeu Universitat de Barcelona.
Biblioteca
Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG, 8, p.
83-89
biblioteca digital, vegeu biblioteques virtuals
Biblioteca ESADE, vegeu ESADE. Biblioteca
Biblioteca Figueras, vegeu Centre d'Estudis
d'História Contemporánia-Biblioteca
Figueras
Biblioteca Infantil Internacional, vegeu
Internationale Jugendbibliothek
Biblioteca Nacional (Espanya)
automatització, 6-7, p. 55-68
Biblioteca Nacional (Luxemburg), vegeu
Bibliothéque nationale de Luxem-
bourg
Biblioteca Popular Can Casacuberta
edifici, 10, p. 40-42
Biblioteca Popular Can Castells
edifici, 10, p. 23-26
Biblioteca Popular Can Muía
edifici, 10, p. 30-32
Biblioteca Popular de Cerdanyola
edifici, 10, p. 37-40
Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison,
17, p. 66-73
Biblioteca Popular Ignasi Iglesias
edifici, 10, p. 27-29
Biblioteca Popular Joan Miró
edifici, 10, p. 32-34
Biblioteca Popular Marian Colomé
edifici, 10, p. 35-36
Biblioteca Popular Pere Vila
historia, 14, p. 37-49
Biblioteca Popular Ramón Fernández Jurado,
11, p. 42-53




com a base per al disseny de sistemes
experts, 2-3, p. 9-18
associacions, vegeu associacions profes-
sionals
formado, vegeu formació deis bibliote-
caris
funció, 2-3, p. 79-85; 12, p. 66-80
i noves tecnologies, 2-3, p. 79-85; 13, p.
5-24; 16, p. 43-50
imatge, 13, p. 25-38
a la premsa diaria, 15, p. 118-133
percebuda pels estudiants de bibliote-
conomia, 20, p. 87-111
situació laboral, 13, p. 95-103; 18, p. 83-
101
biblioteconomia
biblioteques especialitzades en la mate-
ria, 15, p. 89-91
congresses, 15, p. 92-94
ensenyament (vegeu també formació deis
bibliotecaris)
Espanya, 13, p. 39-60
directoris, 15, p. 70-72
fonts d'informació bibliográfica, 15, p.
60-94
i bibliología, 11, p. 25-41
llibreries especialitzades, 15, p. 85-89
publicacions especialitzades, 2-3, p. 137-
140
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revistes, 15, p. 80-85
recursos Internet, 20, p. 44-78
terminología, 20, p. 141-151
biblioteques
a hospitals, 14, p. 50-61
a presons, 14, p. 50-61
arquitectura, 10, p. 3-63
avaluado de servéis, 15, p. 95-103
Catalunya
manca d'equipaments, 9, p. 3-10
empreses de servéis per a, 12, p. 146-
162
en la premsa, 15, p. 118-133
Espanya, 12, p. 21-36
Estats Units d'America, 6-7, p. 85-93
fundó, 2-3, p. 79-85; 5, p. 9-14; 12, p.
66-80; 13, p. 5-24
gestió del canvi, 11, p. 138-155; 12, p.
66-80
imatge que en teñen els estudiants de
biblioteconomia, 20, p. 87-111
legislado, 19, p. 33-38
Catalunya, 19, p. 56-78
(vegeu també Catalunya. Llei
4/1993)
aplicado, 9, p. 3-10
legislado comparada, 19, p. 39-54
ús que en fan els estudiants, 20, p. 87-
111
biblioteques biomédiques, 9, p. 68-75
biblioteques escolars
Catalunya, 8, p. 24-30; 19, p. 26-32;
spec, issue, p. 66-71




legislació comparada, 19, p. 39-55
biblioteques especialitzades
(vegeu també fonts d'informacio
especialitzades)
en arquitectura, vegeu ABBA
en biblioteconomia, 15, p. 89-91
en biomedicina, vegeu biblioteques
biomédiques
en matemátiques, vegeu Documat
biblioteques infantils, 1, p. 9-18
activitats, 1, p. 19-26
bibliografía, 1, p. 59-60
Catalunya
directoris, 1, p. 45-57; 2-3, p. 141-
142
classificació i indexació, 1, p. 37-43
internacionals, 2-3, p. 131-135
normatives, 1, p. 27-36
biblioteques nacionals, 19, p. 40-44
biblioteques petites i mitjanes
presa de decisions, 18, p. 102-113
biblioteques publiques
Bexley (Londres), 5, p. 15-32
Catalunya, 8, p. 3-23; 19, p. 11-16; spec,
issue, p. 12-40
(vegeu també Mapa de Lectura
Pública)
dinamització, 6-7, p. 69-74; 11, p.
42-53
edificis, 10, p. 20-49
esporgada, 8, p. 66-79
historia, 14, p. 5-49
usuaris, 14, p. 21-36
indexació del fons, 2-3, p. 95-103
manifest, 9, p. 3-10
organització, 19, p. 21-25
paper dels ajuntaments, 19, p. 17-20
selecció ¡ adquisició, 11, p. 54-62
servéis d'informació, 15, p. 95-103
servéis especiáis, 14, p. 50-61
xarxes, spec, issue, p. 31-40
col-lecció local, 1, p. 69-94; 4, p. 67-76;
15, p. 95-103
Dinamarca, 4, p. 77-93
legislació, 19, p. 39-55
Europa
legislació comparada, 19, p. 39-55
Manifest de la Unesco, 16, p. 77-87
paper, 16, p. 77-87
pera nens, vegeu bibüoteques infantils
ús d'lnternet, 20, p. 23-35
biblioteques universitáries, 14, p. 62-73
aplicació de noves tecnologies, 12, p. 81-
92; 20, p. 6-22; 20, p. 79-86
automatització, 6-7, p. 37-54
Catalunya, 9, p. 11-35; spec, issue, p.
41-65
dispersió dels fons bibliográfics, 16, p.
68-76
Europa
legislació comparada, 19, p. 39-55
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biblioteques universitáries (cont.)
futur, 20, p. 79-86
gestió del canvi, 11, p. 138-155; 12, p.
66-80
servéis teenies
us d'lnternet, 20, p. 44-78
webs, 20. p- 6-22
xarxes de CD-ROM, 11, p. 123-137
biblioteques virtuals, 17, p. 59-65; 18, p. 6-
16; 20, p. 6-22
Bibliothéque nationale de France
projecte arquitectónic, 10, p. 9-19
Bibliothéque nationale de Luxembourg, 2-3,
p.119-130
biomedicina
documentado, vegeu biblioteques biomé-
diques
BUB, vegeu Universitat de Barcelona.
Biblioteca
Caixa d'Estalvis ¡ Pensions de Barcelona.
Xarxa de Biblioteques, vegeu
Fundació "la Caixa". Xarxa de
Biblioteques
canví, gestió del, vegeu gestió del canvi a
biblioteques
canvi de suport dels documents, 14, p. 74-
88
empreses, 12, p. 146-162
cartoteques, 18, p. 75-82
castellá
promocio
Instituto Cervantes, 20, p. 112-123
Castelldefels (Catalunya)
Biblioteca Popular Ramon Fernández
Jurado, 11, p. 42-53
Castelló de la Plana (Comunitat Valenciana)
Universitat Jaume I, 13, p. 110-112
cátala
mal ús en biblioteconomia, 20, p. 141-
151
Catáleg Col-lectiu de Cataluña (Antiquária),
vegeu Catáleg Col-lectiu del Patri-
moni Bibliográfic de Catalunya
Catáleg Col-lectiu de les Universitats de
Catalunya, 17, p. 38-58
Catáleg Col-lectiu del Patrimoni Bibliográfic
de Catalunya, 14, p. 99-109
Catáleg de Revistes de les Universitats
Catalanes, vegeu CRUC
cata legs
avaluado del seu ús, 19, p. 79-93
en Internet
directoris, 20, p. 44-78
catálegs col-lectius
de publicacions en serie, 9, p. 68-75
especificacions técniques, 17, p. 38-58




de recursos d'lnternet, 18, p. 42-74
normatives, 1, p. 95-102; 2-3, p. 105-
118; 5, p. 93-95
(vegeu també AACR2, formats bi-
bliográfics)
recursos Internet que la faciliten, 20, p.
• 63-75
ús d'lnternet, 20, p. 63-75
catalogació en la publicado, vegeu CIP
catalogació per copia
Espanya, 5, p. 33-40
Catalunya
historia contemporánia
centres documentáis, 9, p. 97-98
tesaurus, 15, p. 134-159
historia local
fonts d'informació, 19, p. 144-165
Catalunya. Departament de Benestar
Social. Biblioteca, 18, p. 134-
136
Catalunya. Llei 3/1981, 8, p. 3-23; spec.
issue, p. 12-30
Catalunya. Llei 4/1993, 19, p. 11-16, p.
33-38; spec, issue, p. 27-30
Catalunya. Servei de Patrimoni Bibliográfic,
14, p. 99-109
Catalunya. Xarxa de Biblioteques Publiques
de la Generalitat
adquisició de fons, 11, p. 54-62
CATMARC, 12, p. 134-145; 13, p. 131-141
i Internet, 18, p. 42-74
CBU, vegeu control bibliográfic universal
CBUC, vegeu Consorci de Biblioteques Uni-
versitáries de Catalunya
CCC(A), vegeu Catáleg Col-lectiu del Patri-
moni Bibliográfic de Catalunya
CCPB, vegeu Catáleg Col-lectiu del Patri-
moni Bibliográfic de Catalunya
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CCUC, vegeu Caláleg Col-lectiu de les Uni-
versitats de Catalunya
CDB, vegeu Coordinadora de Documentado
Biomédica
CDE, vegeu centres de documentació euro-
pea
CD-ROM, 1, 63-68
de premsa, 11, p. 118-122
edició, 5, p. 53-61; 12, p. 123-133
ús, 11, p. 63-71
xarxes, 11, p. 123-137
CDS/ISIS, 11, p. 101-117
CDU
edició espanyola de 1991, 9, p. 124-126
edició espanyola de 1995, 19, p. 94-121
tractament de les religions, 4, p. 21-
28
tractament deis servéis socials, 4, p. 29-
43
cees
fonts d'informació, 18, p. 132-152
servéis bibliotecaris, 14, p. 50-61
CEDP, vegeu Universitat de Barcelona. Cen-
tre d'Estudis de Documentació de
Patents
Centre Cultural de la Fundado "la Caixa".
Mediateca, vegeu Fundació "la
Caixa". Centre Cultural. Mediateca
Centre d'Autonomia Personal Sirius, 18,
p. 138-140
Centre d'Estudis d'História Contemporánia-
Biblioteca Figueras
classificació del fons, 4, p. 61-66
Centre d'Estudis de Documentació de Pa-
tents, vegeu Universitat de Bar-
celona. Centre d'Estudis de Docu-
mentació de Patents
Centre d'Estudis i Recursos Socials, 18, p.
136-137
Centre d'História Contemporánia de Catalu-
nya
fons documental, 9, p. 97-98; 19, p. 155-
156
Centre de Documentació Begoña Raventós,
18, p. 140-142
Centre de Documentació de ¡'Instituí del
Teatre, vegeu Instituí del Teatre.
Centre d'informació, Documentació
¡ Difusió
centres de documentació europea, 2-3, p.
61-68; 10, p.91-107
Centre de Recursos Educatius per a Defi-
cients Auditius de Catalunya, 18,
p. 142-144
Centre de Recursos Educatius per a Defi-
cients Visuals a Catalunya Joan
Amades, 18, p. 146-148
Centre Excursionista de Catalunya, 19, p.
156-157
Cerdanyola del Valles (Catalunya)
(vegeu també Universitat Autóno-
ma de Barcelona)
Biblioteca Popular de Cerdanyola, 10, p.
37-40
CERS, vegeu Centre d'Estudis i Recursos
Socials
CIDD, vegeu Instituí del Teatre. Centre
d'informació, Documentació ¡
Difusió
CIDOB, vegeu Fundació CIDOB
ciencia
indexació, 4, p. 45-50
ciéncies de la comunicació
col-leccions de revistes, 20, p. 124-140
ciéncies de la documenlació
fonts d'informació bibliográfica, 15, p.
60-94
ciéncies socials
bases de dades, 11, p. 63-71
CIP, 5, p. 41-51
cilació de fonls d'informació, 15, p. 4-59
bibliografía, 15, p. 11-14
classics anónims de la lileralura calalana
lílols uniformes, 16, p. 88-127
classificació
col-lecció local, 6-7, p. 75-84
fonls de dades esladísliques, 19, p. 122-
136
hislória conlemporánia, 4, p. 61-66
llibres infanlils, 1, p. 37-43
música, 4, p. 51-60
religions no crislianes, 4, p. 21-28
servéis socials, 4, p. 29-43
Classificació de la Library of Congress,
vegeu Library of Congress
Classificalion
Classificació decimal universal, vegeu CDU
CODIBUCE, 16, p. 62-63
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coincidencia óptima, recerca per, vegeu
recerca per coincidencia óptima
col-lecció local, 1, p. 69-94; 4, p. 67-76;
15, p. 95-103
Vilanova i la Geltrú (Catalunya), 6-7, p.
75-84
Col-legi Oficial de Bibliotecaris-documenta-
listes de Catalunya
historia, spec, issue, p. 93-101
comités organitzadors dels joes olímpics,
12, p. 104-122
comunicado escrita (vegeu també bibliolo-
gía)
comunitats europees
documentació, 2-3, p. 61-68; 10, p. 91-
107
fonts d'informació, 2-3, p. 61-68; 10, p.
91-107
Conferencia de Directores de Bibliotecas
Universitarias y Científicas Espa-
ñolas, vegeu CODIBUCE
Congreso Internacional de Bibliotecas y
Bibliografía (1935: Espanya), 12,
p. 37-65
congresses de biblioteconomia, 15, p. 92-94
Consell Alimentan de la Mediterránia, 20, p.
163
Consell Superior d'lnvestigacions Cientí-
fiques, vegeu CSIC
conservado
de documents fotografíes, 14, p. 89-98
de documents histories, 14, p. 74-88
en la col-lecció local, 1, p. 69-94
Consorci de Biblioteques Universitáries de
Catalunya, 16, p. 58-59
estatuís, 19. p. 75-78
Consorci de Recursos i Documentació per a
l'Autonomia Personal, 18, p. 144-
146
consum i consumerisme
fonts d'informació, 20, p. 152-169
control bibliográfic universal, 1, p. 103-120;
12, p. 13-15
control de duplicáis d'un catáleg, 17, p. 46-
58
cooperació interbibliotecária
Espanya, 16, p. 51-67
Coordinadora de Cenlres d'Estudis de Parla
Catalana, 19, p. 157-158
Coordinadora de Documenlació Biomédica,
9, p. 68-75; 16, p. 59-60
copia privada
legislado, 11, 18-24
correu eleclrónic, 9, p. 76-85
en l'oblenció de documents, 18, p. 17-27
Cot, M. Anlónia, 16, p. 137-138
CREDAC, vegeu Ceñiré de Recursos
Educalius per a Deficienls Audi-
tius de Calalunya
CRÍO, vegeu Consorci de Recursos ¡ Docu-
menlació per a l'Autonomia
Personal
CRUC, 16, p. 57
CSIC. Xarxa de Biblioleques
¡nformalilzació, 8, p. 31-42; 17, p. 16-37
cuslódia d'arxius
empreses, 12, p. 146-162
dades
espaciáis, 18, p. 75-82
xarxes de Iransmissió, 2-3, p. 19-24
dansa
cenlres d'informació, 18, p. 122-131
DECIMAL (Projecle), 18, p. 102-113
defensa del consumidor
fonls d'informació, 20, p. 156-159
déficit bibliotecari
Catalunya, 9, p. 3-10
descripció bibliográfica
normatives, 1, p. 95-102; 2-3, p. 105-
118; 5, p. 93-95
diaris, vegeu premsa
digilalilzació de documents, 14, p. 74-88
Dinamarca
biblioteques publiques, 4, p. 77-93
legislado sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
diplomatura en Biblioteconomia i Documen-
tació, 13, p. 39-60; 20, p. 87-111
Diputado Provincial (Barcelona, Catalunya).
Xarxa de Biblioteques Populars, ve-
geu Xarxa de Biblioteques Popu-
lars de la Diputado de Barcelona
discapacitals
fonls d'informació, 18, p. 132-152
servéis bibliotecaris, 14, p. 50-61
discos optics, 1, p. 63-68
distribuídors i proveídors
recursos Inlernel, 20, p. 57-62
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Documat, 16, p. 60
documentado
bibliografía, 2-3, p. 87-92
biblioteques especialitzades, 15, p. 89-
91
congresses, 15, p. 92-94
empreses de servéis, 12, p. 146-162
ensenyament (vegeu també formado dels
bibliotecaris)
Catalunya, spec, issue, p. 86-92
plans d'estudi, 20, p. 105-109
Espanya, 13, p. 39-60
directors, 15, p. 70-72
fonts d'informació bibliográfica, 15, p.
60-94
¡ bibliología, 11, p. 25-41
Ilibreries especialitzades, 15, p. 85-89
revistes especialitzades, 15, p. 80-85
terminología, 20, p. 141-151
documentalistes, vegeu bibliotecaris
documents fotografíes
conservado, 14, p. 89-98
documents histories
conservado, 14, p. 74-88
documents obsolets, vegeu esporgada
documents sonors, 4, p. 95-100
DOS (sistema operatiu), 10, p. 64-78
dret a la informacio, 11, p. 4-17
declaracions institucionals, 9, 3-10
dret d'autor, 4, p. 101-108; 11, p. 18-24
dret de propietat de la informado, 4, p.
101-108; 11, p. 4-24
dret internacional
fonts d'informació, 12, 163-167
Dublin core, 18, p. 68-74
duplicáis
eliminació en un catáleg 17, p. 46-58
EBSCODOC, is, p. 25-26
ECOM. Fons Documental, 18, p. 149-151
edificis de biblioteques, 10, p. 3-63
editorials
directors de recursos Internet, 20, p. 57-
62
especialitzades en biblioteconomia, 15,
p.66-79
educado continuada, vegeu formado dels
bibliotecaris - continuada
e-mail, vegeu correu electronic
empreses
com a contractadores, 18, p. 83-101
de servéis per a biblioteques, 12, p. 146-
162
us d'lnternet, 20, p. 36-43
encapcalaments de materia, vegeu indexa-
ció - Mistes
enciclopédies
metodología d'avaluació, 9, p. 51-67
enquestes
ais professionals, 13, p. 148-157
ais usuaris
ús de catálegs, 19, p. 79-93
ESADE. Biblioteca
automatització, 6-7, p. 37-42
Esbart Cátala de Dansaires
fons documental, 18, p. 122-131
escola i biblioteca, vegeu biblioteques
escolars
Escola Universitaria de Treball Social de
Barcelona, 4, p. 29-43
Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer
de Biblioteconomia i Documen-
tado, spec, issue, p. 86-92
bases de dades, 11, p. 101-117
historia, 14, p. 5-20
imatge que en teñen els alumnes, 20, p.
87-111
plans d'estudis, 13, p. 39-60; 20, p. 105-
109
publicacions, 2-3, p. 137-140
situació laboral deis exalumnes, 13, p.
95-103; 18, p. 83-101
escoles de biblioteconomia ¡ documentació
Espanya, 15, p. 70-72
espanyol, vegeu castellá
esport
documentació, 12, p. 104-122
esporgada
a biblioteques, 8, p. 66-79
estadística
comunitats europees
documentació, 10, p. 104-105
recuperació de fonts de dades, 19, p.
122-136
Estats Units d'América
sistema bibliotecari, 6-7, p. 85-93
estil de citació bibliográfica, 15, p. 4-59
Estocolm (Suécia)
Stockholm stadsbibliotek, 10, p. 9-19
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Estrader, Agustí-Marcel, 16, p. 139-142
estudiants de biblioteconomia
habits d'informació, 20, p. 87-111
quina imatge teñen de la professió, 20 p.
87-111
estudis d'usuaris, 11, p. 63-71, 150-155;
15, p. 21-36; 18, p. 114-121; 19,
p. 79-93
Europa
fonts d'informació, 2-3, p. 61-68; 10, p.
91-107
Exeter (New Hampshire, EUA)
Phillip Exeter Academy Library, 10, p. 9-
19
Federado Catalana Pro Persones amb
Disminució Psíquica, vegeu APRS




Nordest Distribucions, 19, p. 162
fires del llibre, 15, p. 92-94
FirstSearch, 16, p. 34-42; 18, p. 26-27
folklore
centres d'informació, 18, p. 122-131
fonoteques, 4, p. 95-100
Fundació "la Caixa". Centre Cultural.
Mediateca, 15, p. 163-167
fons antics
catalogado
Catalunya, 14, p. 99-109
Fons d'história local (Base de dades), 15, p.
134-159; 19, p. 150-152
fonts d'informació especialitzades
biblioteconomia, 15, p. 60-94
comunitats europees, 2-3, p. 61-68; 10,
p. 91-107
consum, 20, p. 152-169
discapacitats, 18, p. 132-152
historia local, 19, p. 144-165
jocs olímpics, 12, p. 104-122
química, 2-3, p. 69-78
fonts de dades estadístiques
recuperado al catáleg, 19, p. 122-136
formado d'usuaris
móduls ¡nteractius, 12, p. 81-92
planificado, 17, p. 6-15
formació deis bibliotecaris
continuada, 13, p. 61-94, 148-157
empreses, 12, p. 146-162
Catalunya, spec, issue, p. 86-92
(vegeu també Escola Universitaria
Jordi Rubio i Balaguer de Bibliote-
conomia i Documentació)
Espanya, 13, p. 39-60
especialitzada
en conservació d'imatges fotográfiques,
14, p. 89-98
formats bibliográfics, 12, p. 134-145; 13,
p. 131-141; 19, p. 137-143
i Internet, 18, p. 42-74; 20, p. 63-75
fotocopia, vegeu reprografia
fotografíes
conservació, 14, p. 89-98
fototeques, vegeu arxius d'imatges fotográ-
fiques
Franga
legislado sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró, 10,
p. 108-113
Fundació Cata/ana Síndrome de Down.
Centre de Documentació, vegeu
Centre de Documentació Begoña
Raventós
Fundació CIDOB, 12, p. 163-167
Fundació Figueras. Centre d'Estudis d'Histo-




Centre Cultural. Mediateca, 15, p. 163-
167
Xarxa de Biblioteques, spec, issue, p. 37-
40
Fundació Puigvert, vegeu lUNA-Fundació
Puigvert
Gavá (Catalunya)
Biblioteca Popular Can Muía, 10, p. 30-
32
gestió documental, vegeu sistemes de
gestió documental
gestió del canvi a biblioteques, 11, p. 138-
155; 12, p. 66-80
Girona (Catalunya)
Patronal Eiximenis, 19, p. 162
Gopher, vegeu Internet - Gopher
governs autónoms
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publicacions, 15, p. 76-78
habits de lectura
Catalunya, 9, p. 3-10; 14, p. 21-36
Hemeroteca General-UAB, 14, p. 120-124
historia dels documents
Catalunya, 5, p. 83-92
fonts d'informació bibliográfica, 15, p.
60-94
i bibliología, 11, p. 25-41
historia contemporánia
classificació, 4, p. 61-66
historia local
fonts d'informació, 19, p. 144-165
hospitals
biblioteques, 14, p. 50-61
humanitats
a Internet, 17, p. 59-65
IBERMARC, 19, p. 137-143
IBERPAC, 2-3, p. 19-24
Ibertex, 10, p. 79-90
/CS, vegeu Instituí Cátala de Bibliografía
ICC, vegeu Instituí Cátala del Consum
ICESB, vegeu Instituí Católic d'Estudis
Socials de Barcelona
IFLA, 12, p. 8-20
IFLA. Congrés i Conferencia General (1935 :
Espanya), vegeu Congreso Inter-
nacional de Bibliotecas y Biblio-
grafía
IFLA. Congrés i Conferencia General (1993 :
Barcelona, Espanya), 12, p. 4-7
IFLA. Seclion of Children's Libraries, 1, p.
27-36
IFLA. UBCIM, 1, p. 103-120; 12, p. 13-15
UB, vegeu Internationale Jugendbibliolhek
¡malges
folográfiques
conservado, 14, p. 89-98
indexacio, 2-3, p. 51-60
impremía
Catalunya
histeria, 5, p. 83-92
indexacio (vegeu també lesaurus)
a biblioteques publiques, 2-3, p. 95-103
aulomálica, 2-3, p. 25-50
d'imalges, 2-3, p. 51-60
de documenlació en servéis socials, 4, p.
29-43
de documenls de ciencia, 4, p. 45-50
de fonls de dades esladísliques, 19, p.
122-136
de Ilibres ¡nfanlils, 1, p. 37-43
Mistes, 2-3, p. 95-103, 148-150; 4, p. 15-
20, 45-50, 111-112; 9, p. 126-
131
recursos Internet 20, p. 63-75
informado
en I'empresa, 20, p. 36-43
recuperado, vegeu recuperado de la infor-
mado
servéis d', vegeu servéis d'informació
informado d'aclualilal
bases de dades, 5, p. 63-81
informado eleclrónica (vegeu també Inter-
net, telecomunicacions)
aspecles jurídics, 11, p. 4-17
informació local, 6-7, p. 95-97; 15, p. 95-
103
Inslilul Amatller d'Arl Hispanic, 11, p. 159-
162
Inslilul Caíala de Bibliografía, 1, p. 101-102
Inslilul Caíala del Consum
Ceñiré de Documenlació, 20, p. 152-169
Inslilut Calólic d'Esludis Socials de Barce-
lona. Biblioteca, 18, p. 137-138
Inslilul d'Esludis llerdencs, 19, p. 158-159
Inslilul d'Esludis Tarraconenses Ramón Be-
renguer IV, 19, p. 159-160
Instituí de Batxilleral Barrí Besos, 14, p.
110-119
Inslilul del Teatre. Ceñiré d'lnformacíó,
Documenlació i Dífusió, 13, p.
142-147
Inslitulo Cervantes
biblioleques, 20, p. 112-123
Inslilulo Nacional del Consumo, 20, p. 152-
169
inlel-ligéncia artificial, 2-3, p. 5-18
International Federation of Library Associa-
tions and Institutions, vegeu IFLA
Inlernalionale Jugendbibliolhek, 2-3, p. 131-
135
Internet 13, p. 113-129
a les biblioleques
publiques, 20, p. 23-35
universilaries, 20, p. 6-22
a les empreses, 20, p. 36-43
ais servéis teenies, 20, p. 44-78
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Internet (cont.)
catalogació deis recursos, 18, p. 42-74
correu electronic, vegeu correu electronic
Gopher, 13, p. 104-112
¡ humanitats, 17, p. 59-65
mancances, 17, p. 59-65; 20, p. 6-78
obtenció de documents, vegeu obtenció
de documents
organització deis recursos, 18, p. 42-74
utilitat real, 20, p..6-78
web, 16, p. 4-33; 20, p. 6-22
IR-NLI (Projecte), 2-3, p. 9-18
ISAD, 17, p. 110-111
ISBD
edicions revisades, 2-3, p. 105-118
traduccions al cátala, 1, p. 95-102
Italia
legislado sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
ítem (Revista)
índexs acumulatius, 10, p. 167-197; 20,
p. 210-257
lUNA-Fundació Puigvert
servei d'obtenció de documents, 8, p. 43-
51
jocs olímpics
documentado, 12, p. 104-122
KNAW, is, p. 25
Lee, vegeu Library of Congress Classifi-
cation
lectura
foment, 9, p. 3-10
a biblioteques ¡nfantils, 1, p. 19-26
experiences, 6-7, p. 69-74
habits, vegeu habits de lectura
historia, 14, p. 21-36
lectura pública, vegeu biblioteques publi-
ques
legislado comunitaria
documentado, 2-3, p. 61-68; 10, p. 91-
107
legislado sobre la informado, vegeu régim
jurídic de la informado
Library of Congress Classification, 12, p.
93-104
literatura
a Internet, 17, p. 59-65
catalana
títols uniformes, 16, p. 88-127
Llei de biblioteques, 1981, vegeu Cata-
lunya. Llei 3/1981
Llei de biblioteques, 1993, vegeu Cata-
lunya. Llei 4/1993
Lleida (Catalunya)
Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana, 19, p. 157-158
Instituí d'Estudis llerdencs, 19, p. 158-
159
Mengua catalana




historia, 5, p. 83-92
(vegeu també historia dels docu-
ments)
fires, 15, p. 92-94
llibre antic
catalogació
Catalunya, 14, p. 99-109
llibre infantil (vegeu també biblioteques
¡nfantils)
classificació i indexació, 1, p. 37-43
Internationale Jugendbibliothek, 2-3, p.
131-135
Llibreria Cabernet, 19, p. 160
llibreries especialitzades en bibliotecono-
mia
Espanya, 15, p. 85-89
llicenciatura en Biblioteconomia i Documen-
tado, 13, p. 39-60
L//sía d'encapcalaments de materia en cáta-
la, 2-3, p. 95-103; 4, p. 15-20,
111-112; 9, p. 126-131
Llista d'encapQalaments de materia per a
biblioteques, 2-3, p. 148-150
///síes d'encapcalaments, vegeu indexació -
Mistes
Londres (Anglaterra)
Bexley Libraries and Museum Service, 5,
p. 15-32
Luxemburg (Luxemburg)
Bibliothéque nationale de Luxembourg, 2-
3, p. 119-130
Madrid (Madrid)
Biblioteca Nacional (Espanya), 6-7, p. 55-
68
Mankato State University, 20, p. 84-86
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Manual del CATMARC. 2a ed., 12, p. 134-
145; 13, p. 131-141
Mapa de Lectura Pública, 19, p. 21-25
inexistencia, 9, p. 3-10
mapes, vegeu dades espaciáis
márqueting de biblioteques, 11, p. 42-53
MASDOC, 8, p. 83-89
máxima proximitat, recerca de, vegeu
recerca per coincidencia óptima
MECANO (Xarxa), 16, p. 62
Mediateca del Centre Cultural de la Funda-
do "la Caixa", vegeu Fundació "la
Caixa". Centre Cultural. Media-
teca
medicina
documentado, vegeu biblioteques biomé-
diques
memories d'empresa
recuperado al cataleg, 19, p. 122-136
memories óptiques, 1, p. 63-68
mercat, estudis de, 20, p. 160-162
mercal laboral, 13, p. 95-103; 18, p. 83-
101
metadades, 18, p. 42-82
microfilmació de documents, 14, p. 74-88
microinformática
influencia en la documentado, 10, p. 64-
78
minusválids, vegeu discapacitats
missatgeria electrónica, vegeu correu elec-
tronic
mitjans de comunicado
centres de documentado, 2-3, p. 51-60
Mollet del Valles (Catalunya)
Biblioteca Popular Can Muía, 10, p. 30-
32
multimedia, 10, p. 64-78
Munic (Alemanya)




classificació, 4, p. 51-60
fonts d'informació, 17, p. 74-82
Hens
biblioteques, vegeu biblioteques infantils
Nordest Distribucions, 19, p. 162
Normes per a biblioteques publiques a
Catalunya
avaluació, 9, p. 3-10
noves tecnologies de la informació
aspectes jurídics, 11, p. 4-17
en les biblioteques universitáries, 12, p.
81-92; 20, p. 6-22
influencia en la professió, 16, p. 43-50
Obres literáries anónimes
títols uniformes, 16, p. 88-127
obsoleta, vegeu esporgada
obtenció de documents
avaluació del servei, 8, p. 43-51
FirstSearch, 16, p. 34-42
via Internet, 18, p. 6-16, 17-27
OCLC
Espanya, 5, p. 33-40
FirstSearch, vegeu FirstSearch
Olimpiades, vegeu jocs olímpics
Parets del Valles (Catalunya)
Biblioteca Can Butjosa, 1, p. 19-26
París (Franga)
Bibliothéque nationale
projecte arquitectónic, 10, p. 9-19
patents
fonts d'informació, 8, p. 83-89
patrimoni bibliográfic
Catalunya, 14, p. 99-109
patrimoni musical
fonts d'informació, 17, p. 74-82
Patronat Eiximenis, 19, p. 162
periodismo
col-leccions de revistes, 20, p. 124-140
Phillip Exeter Academy Library, 10, p. 9-
19
Plecs d'história local (Revista), 19, p. 148-
149
política internacional
fonts d'informació, 12, 163-167
ponderado dels termes de recerca, 2-3, p.
37-50
premsa
bases de dades en CD-ROM, 11, p. 118-
122
tractament de la informació sobre biblio-
teques, 15, p. 118-133
presa de decisions a biblioteques, 18, p.
102-113
preservació
de documents fotográfics, 14, p. 89-98
de documents histories, 14, p. 74-88
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presons
biblioteques, 14, p. 50-61
préstec interbibliotecari, vegeu obtenció de
documents
processament técnic (vegeu també catalo-
gado)
ús d'lnternet, 20, p. 44-78
professió del bibliotecari, vegeu biblioteca-
r¡s
Projecíe DECIMAL, vegeu DECIMAL (Pro-
jecte)
Projects Telephassa, vegeu Telephassa
(Projecte)
propietat ¡ntel-lectual, 4,101-108; 11, 4-24
protecció del consumidor
fonts d'informació, 20, p. 156-159
proveídors de llibres
recursos Internet, 20, p. 57-62
proveídors de servéis d'informació, 18, p.
28-34
publicacions en serie
avaluació de col-leccions, 20, p. 124-140
especialitzades en biblioteconomia i docu-
mentado
Espanya, 15, p. 80-85
Quarterns de la Revista de Girona, 19, p.
153
química
centres de documentació, 2-3, p. 69-78
Química Farmacéutica Bayer. Unitat d'infor-
mació i Documentació Médica,
18, p. 35-41
Rafael Dalmau, Editor, 19, p. 160-161
Rebiun, 16, p. 60-61
recerca per coincidencia óptima, 2-3, p. 35-
50
recuperado de la informació
ponderado deis termes de recerca,
2-3, p. 37-50
sistemes experts, 2-3, pl 9-18, 25-50
Red de Bibliotecas Universitarias, vegeu
Rebiun
Red Universitaria Española DOBIS/LIBIS,
vegeu RUEDO
referencia, servéis de, vegeu servéis d'in-
formació
referéncies bibliográfiques, 14, p. 4-59
régim jurídic de la informació, 11, p. 4-17
Regne Unit
legislado sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
relacions internacionals
fonts d'informació, 12, 163-167
religions no cristianes
en la classificació decimal, 4, p. 21-28
reprografia
legislado, 11, p. 18-24
restauració
d'imatges fotografiques, 14, p. 89-98
Reus (Catalunya)
biblioteques publiques, 15, p. 95-103
revistes, vegeu publicacions en serie
Ribé, Carme, 8, p. 80-82
Rubio i Lois, Jordi, 4, p. 9-13
RUEDO, 16, p. 57-58
Sant Boi de Llobregat (Catalunya)
Biblioteca Popular Can Castells, 10, p.
23-26
Sant Cugat del Valles (Catalunya)
Arxiu Gavín, 19, p. 154-155
selecció del fons
a biblioteques publiques, 11, p. 54-62
Serrallach, Maria, 11, 156-158
Servei de Biblioteques del Front, 14, p. 5-
20
Servei de Documentació d'História Local de
Catalunya, 15, p. 134-159; 19, p.
150-152
servéis
millora de la seva qualitat, 11, 138-155
(vegeu també gestió del canvi a
biblioteques)
servéis d'informació
a biblioteques publiques, 15, p. 95-103
avaluació, 11, p. 150-155; 15, p. 104-
117
empreses comerciáis, 12, p. 146-162
proveídors comerciáis, 18, p. 28-34
telefónics, 6-7, p. 95-97
servéis de referencia, vegeu servéis d'in-
formació
servéis especiáis, 14, p. 50-61
servéis socials
documentació
classificació i indexació, 4, p. 29-43
servéis teenies (vegeu també catalogació)
recursos i ús d'lnternet, 20, p. 44-78
sistemes d'automatització de biblioteques
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avaluació, 6-7, p. 9-36
selecció, 6-7, p. 9-68
sistemes de gestió documental, 11, p. 72-
73
sistemes de transmissió de dades, vegeu
xarxes de transmissió de dades
sistemes experts
aplicació en documentació, 2-3, p. 9-18
per a la recuperado d'informació, 2-3, p.
9-18, p. 25-50
sistemes operatius (informática), 10, p. 64-
78
SLS España, 16, p. 59
societal de consum
Espanya, 20, p. 152-169
SOD, vegeu Obtenció de documents
sords
fonts d'informació, 18, p. 132-152
Standard Industrial Classification, 19, p.
130-136
Stockholm stadsbibliotek, 10, p. 9-19
subministrament de documents, vegeu
obtenció de documents
Tarragona (Catalunya)
Instituí d'Estudis Tarraconenses, 19, p.
159-160
telecomunicacions
aspectes juridics, 11, p. 4-17
xarxes, 2-3, p. 19-24
Telefónica (Empresa)
xarxes de comunicado, 2-3, p. 19-24
Telephassa (Projecte), 12, p. 81-92
termes mal usats en bibliotecomia, 20, p.
141-151
tesaurus
creació, 15, p. 134-159
dansa, 18, p. 122-131
historia de Catalunya, 15, p. 134-159
multidisciplinars, 2-3, p. 51-60
servéis socials, 4, p. 33-43
Thesaurus de la Universitat de Barcelona,
4, p. 45-50
títols uniformes
per a classics anónims, 16, p. 88-127
topics sobre e/s bibliotecaris, vegeu
bibliotecaris - imatge
transmissió de dades
xarxes, vegeu xarxes de transmissió de
dades
treball social, vegeu servéis socials
TV3-Televisió de Catalunya. Departament de
Documentació
tesaurus, 2-3, p. 51-60
UBC, vegeu control bibliográfic universal
UMI-INFOSTORE, 18, p. 26
UNCOVER, 18, p. 25
Unió Excursionista de Catalunya, 19, p.
161-162
Unió Europea, vegeu comunitats europees
Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca de Ciéncies de la Comunicació
avaluació del fons, 20, p. 124-140
Biblioteca de Lletres
projecte d'ampliació, 10, p. 3-19
Hemeroteca General, 14, p. 120-124
Servei de Biblioteques
catáleg
accés per matéries,19, p. 122-
136
ús, 19, p. 79-93
projectes europeus, 12, p. 81-92
ús de bases de dades, 11, p. 63-71
Servei de Documentació d'História Local
de Catalunya, 15, p. 134-159
Universitat de Barcelona
Biblioteca
actitud dels lectors, 18, p. 114-121
catáleg
¡ndexació del fons, 4, p. 45-50
ús, 18, p. 114-121
Centre d'Estudis de Documentació de
Patents, 8, p. 83-89
Universitat Jaume I, 13, p. 110-112
Universitat Politécnica de Catalunya
automatització, 6-7, p. 43-54
estudis d'usuaris, 11, 150-155
incorporació de fons departamentals, 16,
p. 68-76
xarxa de CD-ROM, 11, p. 123-137
Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca
classificació del fons, 12, p. 93-104
formado d'usuaris, 17, p. 6-15
ús de bases de dades, 11, p. 63-71
universitats, 14, p. 62-73
biblioteques, vegeu biblioteques univer-
sitarios
USMARC
¡ Internet, 18, p. 42-74
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usuaris, estudis ó', vegeu estudis d'usuaris
Valldoreix (Sant Cugat del Valles, Catalu-
nya)
Arxiu Gavín, 19, p. 154-155
videodiscos, 1, p. 63-68
videoteques, vegeu arxius d'imatges video-
gráfiques
Videotex
a biblioteques, 9, p. 86-96
Espanya, 10, p. 79-90
Vilanova i la Geltrú (Catalunya)
Biblioteca-museu Víctor Balaguer, 6-7, p.
75-84
VTLS
criteris per a la seva tria, 6-7, p. 9-36, 43-
54
programa de control de duplicáis, 17, p.
38-58
Web, 16, p. 4-33
a les biblioteques universitáries, 20, p.
6-22
Windows, 10, p. 64-78
Xarxa de Biblioteques de la Fundado "la
Caixa", vegeu Fundació "la Caixa".
Xarxa de Biblioteques
Xarxa de Biblioteques Populars de la
Diputado de Barcelona, spec,
issue, p. 31-37
(vegeu també e/s noms de
biblioteques: Biblioteca Popular...)
automatització
avaluació de sistemes, 6-7, p. 9-36
edificis, 10, p. 20-49
historia, 14, p. 5-36
Xarxa de Biblioteques Publiques de la
Generalitat de Catalunya, vegeu
Catalunya. Xarxa de Biblioteques
Publiques de la Generalitat
xarxa de commutació de paquets, vegeu
IBERPAC
xarxa telefónica commutada, 2-3, p. 19-24
xarxes d'área local en biblioteques, 10, p.
64-78
xarxes de CD-ROM, 11, p. 123-137
xarxes de cooperació bibliotecária
Espanya, 16, p. 51-67
xarxes de transmissió de dades
Espanya, 2-3, p. 19-24
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índex alfabétic d'obres ressenyades, ordenat pels seus autors
S'hi dona una citació breu de l'obra: Autor. Títol (Peu d'impremta). Autor de
la ressenya. Número i página d'Item on s'ha publicat aquesta.
Abadal Falgueras, Ernest. La documentación en España (Madrid: CINDOC: FESABID,
1994). A. Lopo Caurín. 15, p.191-192
—. Els servéis d'informació electrónica: qué son i per qué serveixen (Barcelona:
EDICIONSUni-
versitat de Barcelona, 1997). M. Salse. 20, p. 188-190
—; Recoder, María Josep. La informado electrónica a Catalunya: análisi comparativa
(Barcelona: Centre d'lnvestigacló de la Comunicado, 1991). M. Bosch. 9, p. 118-
119
Access Faxon: Information Access Services (Westwood, Ma.: Faxon, 1988- ). E.
Abadal. 6-7, p. 99-100
Adams, Roy. Decision support systems and performance assessment in academic
libraries (London: Bowker-Saur, 1993). L. Anglada. 15, p. 193-194
Alcolea, Santiago; Lamarca, Dolors; Llopart, Pilar; Torra, Jordi. La Biblioteca de la Uni-
versitat de Barcelona (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994). D. Dilme. 14,
p. 147-148
Allué i Blanc, Viceng; Cugueró i Conchello, Maria C.; Boada ¡ Vilallonga, M. Teresa. El
Serve/ de Biblioteques del Front, 1936-1939 (Barcelona: Diputació, 1995). N. Ven-
tura. 18, p. 183-185
Alma mater librorum: nove seco// di editoria bolognesa per I'universita (Bologna: Edi-
trice Clueb, 1988). Agusti Estrader. 4, p. 114-115
Alós-Moner, Adela... [et al.]. Bibliografía básica per a biblioteques publiques. A. Pons.
2-3, p. 143-144
Amat, Nuria. La biblioteca electrónica (Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez, 1990). E. Abadal. 8, p. 119
—. De la información al saber (Madrid: Fundesco, 1990). E. Abadal. 8, p. 118
—. La documentación y sus tecnologías (Madrid: Pirámide, 1994). T. Baiget. 15, p.
194-195
Andrés González, Beatriz de (ed.). Bibliografía de biblioteconomía: resúmenes y suma-
rios de revistas (Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990- ). A.
Pons. 8, p. 120-121
Anglada, Lluts. El format MARC i l'intercanvi d'informació bibliográfica a Catalunya
(Barcelona: Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer, 1988). J.B. Farré. 2-3, p.
151-152
Anglo-American cataloguing rules (Ottawa [etc.]: Canadian Library Association [etc.],
1988). J.B. Farré. 5, p. 93-95
Archivos municipales: propuesta de cuadro de clasificación de fondos de ayuntamien-
tos (Madrid [etc.]: ANABAD [etc.], 1996). M. Elvira. 19, p. 193-194
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Ariza Rubio, María José; Ramos Fajardo, Carmen; Reina de la Torre, Manuela. Manual
práctico de catalogación (Granada: Impredisur, 1991). C. Miralpeix. 12, p. 208-
210
Arntz, Reiner; Picht, Heribert. Introducción a la terminología (Madrid [etc.]: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, 1995). M.R. Seguí. 17, p. 101-102
Ballester, Josefina; Camps, Elisa; Mayol, Carme. Normes per a biblioteques publiques a
Catalunya II (Barcelona: Col-legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes, 1991).
M. Baldrich. 9, p. 119-120
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